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AÑO V I l í l . 0 DE NOVIEMBRE DE 1 9 1 9 NÚM. 164 
PARROQUIAL DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
pira las obras sociales de la Parroquia 
I I IP : DIOS MEDIANTE, 
^ hoy será ordenado de Presbítero 
nuestro querido paisano 
.liego fém lueno, 
que celebrará solemnemente 
SU M R I M E R A M I S A 
mañana a las nueve. 
El Celebrante, su ftadre, su Hermano 
y sus padrinos 
P. Tomás y P.a Isabel García Pérez, 
tienen el honor de invitar 
a todos los vecinos a tan solemne 
acto, en el que ensalzará las glorías 
del Sacerdocio Católico, 
el Sr. D. Manuel Domínguez Naranjo, 
Arcipreste de esta villa 
L O S S A N T O S Y L O S D I F U N T O S 
(1 Y 3 DE NOVIEMRE) 
yg¿ , 
La solemnidad de aquéllos y la con-
niemoración de és tos , son consecuencias 
del dogma de nuestra fé, que confesamos 
cuando decimos «creo en la Comunión 
de los Santos» , que explica el Catecismo, 
cuando dice que los unos fieles tienen parte 
en los bienes espirituales de los otros, como 
miembros de un mismo cuerpo. 
¡Qué consoladora es nuestra Religión! 
Nuestros padres, hermanos, deudos 
y amigos, cuya muerte sentimos y llora-
mos, no es tán tan separados de nosotros 
que no podamos comunicar con ellos. No 
de la manera que explican los espiritistas, 
sino como siempre ha sentido y predi-
cado la Iglesia. 
Si fueron justos y murieron en gracia, 
gozan ya de Dios en el Cielo, y allí nos 
esperan y piden por nosotros. Son santos, 
y con la de todos los Santos celebramos 
su fiesta el 1.° de Noviembre. 
Si muriesen debiendo pena temporal 
por sus pecados, son purificados por Dios; 
y nosotros, si no podemos expiar por 
ellos, les ofrecemos las satisfacciones 
de nuestras obras buenas (sufragios), a 
manera de limosna que Dios recibe y 
aplica a sus almas en forma y medida 
que nos es desconocida. 
Están en el Purgatorio; y aunque 
siempre debiéramos recordarlos y hacer-
les la caridad de rogad a Dios por ellos, 
muchos se olvidan de esta obligación y 
ha tenido la iglesia que establecer la con-
memoración de todos los fieles difuntos. 
Esos dobles de las campanas, debes 
suponerlos como los lamentos de aquellas 
almas que padecen en el Purgatorio, qui-
zás por culpa tuya, acaso por dejarte 
bienes de los que tú no empleas ningunos 
ni en misas ni en limosnas, que son los 
principales sufragios que podemos ofre-
cer a Dios por nuestros difuntos. 
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la iermandad de inimas 
DE ESTA PARROQUIA, 
I N V I T A A T O D O S L O S F I E L E S : 
A LA S O L E M N E NOVENA 
QUE EMPIEZA E L DÍA 2 DE NOVIEMBRE; 
A LOS FUNERALES 
que celebrará los días 4, 5, 6, 7 y 8 
de este raes, a las ocho de la mañana, 
j a velaraoteei Santísimo Sac íamento , 
' que estará de Manifiesto el Domigo 9, 
para sufragio de todos los fieles difuntos 
El lunes 10, a las nueve, serán los so-
lemnes funerales por los difuntos pobres de 
la Parroquia, como disponen las Sinodales 
de esta Diócesis. 
F?. I . R . A . 
S A N T O ROSARIO 
P. DIRECTOR: D. Francisco Campano 
Díaz. 
MAYORDOMOS: D. Cristóbal Atirióles 
Hidalgo y D. Enrique Risueño de la 
Hera. 
MAYORDOMAS: D.a Dolores Lena Zam-
brano y la Srta. Juana Lería Alba. 
MAYORDOMOS DE LA AURORA: D . Sergio 
Gómez Maldonado y don José Pé rez 
Bueno. 
MAYORDOMAS: D.a Dolores Casermeiro 
Moscoso, y las Sitas. Francisca Hidalgo 
Morales, Trinidad Trujil lo Casermeiro 
y Ana Castillo de la Plana. 
Duran en su cargo un año y tienen 
derecho a presentar sus sucesores. 
A los primeros corresponde continuar 
la piadosa tradición de celebrar la fiesta, 
novena y mes del Santo Rosario; a los 
de la Aurora fomentar la asistencia y 
solemnidad del Rosario de madrugada, 
en los domingos y fiestas de precepto, 
y a todos restaurar la fiesta y procesión 
de la Candelaria. 
Por lo pronto se abre suscripción para 
comprar un estandarte y cuatro faroles, 
encabezándola el P. Cura con pícis. 25. 
ADORACIÓN NOCTURNA 
A petición de los socios, ce lebraráse 
la Vigilia del mes de Noviembre en la 
noche del dos al tres, terminándola con 
el Oficio y ü^isss de Difuntas, que será 
a las cinco. 
Esladístla de la 1.a Oiiiiicena de Octáre 
B A U T I Z A D O S —Día 1.°: Ana Agnilar 
Postigo y María García Carmona.—3: 
María Gil Díaz, Isabel Ramos Sánchez 
y Antonia Moncayo López . —5: María 
Aranda Moreno.—7: Antonio P é r e z Ruíz. 
— 8: Gabriel Vázquez Manceras —9: Ana 
Gálvez Agnilar y Manuel Morales Ca-
m ó n — 10: Salvador Manzano Millán.— 
11: Mariana García Mayo. - 13 : Antonia 
Torralva Rovira. 
DESPOSADOS — Día 1.°: D . Miguel 
Aguilar Lobato, con D.a Antonia Postigo 
Padilla.—5: D . José Vázquez Muñoz, con 
D.a María Conejo Conejo.—10: D. Salva-
dor Muñoz García, con D.a Josefa Espi-
nosa Alvarez. 
A D U L T O S . - D í a 5: Don Cristóbal 
Molero Mart ín.—6: D.a Mar ía Molero 
Pérez .—10: D . Antonio Gómez Reyes. 
(Q. E. P. D.) 
P Á R V U L O S . - D í a 3 : María de Flores 
González Febrian.—4: M.a de los Dolores 
Cabello Benítez.— 13: Mariana García 
Mayo. 
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BOLETÍN DEL SINDICATO 
1 
En los días 12 al .19 de Octubre, se 
ha celebrado en Madrid la Asamblea 
general (4.a de su fundación) de la Confe-
deración Nacional Catól ico-Agrar ia . 
Nuestro Consiliario fué en represen-
tación de la Federac ión de Málaga, y 
en la de nuestro Sindicato Diego Rojas 
González, socio obrero del mismo. 
El día 12 se consagró la Obra al 
Sagrado Corazón de J e s ú s en la Catedral 
de San Isidro, por haber impedido la 
lluvia ir ai Cerro de los Angeles, como 
marcaba el Programa. 
La función fué solemnísima, diciendo 
la Misa el Sr. Obispo de Madrid, predi-
cando el de Plasencia, y dándonos la 
bendición, con Su Divina Majestad, el 
Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de 
Toledo. 
Aquel pasaje.evangélico del grano de 
mostaza, sirvió al orador de esquema para 
explicarnos los frutos que podía dar la 
Obra de los Sindicatos, si ante todo 
buscamos el reino de Dios y su Justicia. 
No quedaban satisfechos los asam-
bleístas volviendo a sus pueblos sin rendir 
tributo al Sagrado Corazón de J e s ú s , en 
el Monumento Nacional que se eleva en 
el Cerro de los Angeles, y el martes 
14 tuvo lugar la Peregr inación, que 
cuenta así E l Debate del día 15: 
PEREGRINACIÓN 
al Cerro de los Angeles 
«La Confederación Nacional Catól ico-
Agraria, se ha prosternado ayer ante el 
trono más excelso que en t ierra espa-
ñola ha sido erigido al Sagrado C o r a z ó n 
de J e sús . 
»Un hermosísimo sol otoñal díó lumi-
nosidad y tibieza al ambiente. La tarde 
plácida y suave, cooperó a que el vehe-
mente deseo de los agricultores cató-
licos confederados, tuviese espléndida 
realización 
»En 3.000 pueden calcularse los pere-
grinos. El tren especial, que a las tres 
de la tarde salió de Atocha, parecía 
interminable. 
»A1 llegar a Getafe, se organizó la 
manifestación. Las trescienta veinticinco 
banderas de Federaciones y Sindicatos, 
fueron llevadas por los respectivos repre-
sentantes, observándose en la colocación 
de las enseñas riguroso orden alfabético 
de Federaciones. 
»Los peregrinos escalaron el santifi-
cado cerro agrupados alrededor de las 
banderas de sus Sindicatos, entonando 
el Himno de la Confederación y el del 
Congreso Eucar ís t ico . Desde el Santuario 
de Nuestra Señora de los Angeles hasta 
las gradas del Monumento, se exten-
dieron las banderas en dos filas, mientras 
en la gran explanada se agrupó la muche-
dumbre. Iba a ser llevado procesional-
mente el Sant ís imo desde el Santuario 
hasta el altar del Monumento. El espec-
táculo era grandioso y emocionante. 
»La policromía de las banderas, el 
jubiloso vuelo de las campanas, los him-
nos y cánticos eucar ís t icos y la ansiedad 
con que la procesión del Sant ís imo se 
esperaba por todos, producían en el 
ánimo el escalofrío de lo sublime. 
»E1 señor Morán, Consiliario de la 
Confederación, portaba bajo palio al San-
tísimo Sacramento. Las banderas se aba-
tían al paso de Jesús Sacramentado. El 
«Tantum ergo» se escapó de centenares 
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de gargantas. Desde e! altar, Jesucristo 
vivo, bendecía a la muchedumbre. 
»Con frase encendida en el fuego de la 
Caridad, el Consiliario de la Confede-
ración de Navarra, señor Eleta, prometió 
por todos los agricultores confederados, 
trabajar sin descanso por el reinado social 
de Jesucristo. 
»E1 señor Monedero leyó la fórmula de 
la consagración de la Obra al Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
»Las banderas se rindieron de nuevo 
ante J e s ú s Sacramentado, cuando proce-
sionalmente fué restituido a la Iglesia. 
¡Qué enorme significación la de ese home-
naje! Cada una de las banderas que ayer 
ondearon en las celestiales brisas del 
Cerro de' los Angeles, simboliza las i lu-
siones, los amores y las esperanzas de 
un pueblo, 
»En eso consiste las trascendencia sin-
gular del acto de ayer No sólo son los 
3.000 agricultores que estuvieron en el 
Cerro de los Angeles para adorar al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . Ellos represen-
taban a todos los que militan en el vasto 
organismo de la Confederación, y la 
Confederación Nacional Catól ico-Agra-
ria, agrupa hoy en su seno a la mayor 
parte de los agricultores españoles . 
»Los peregrinos regresaron a Madrid 
en el mismo tren especial, que salió de 
Getafe a las siete de la tarde.» 
Quisiera que los socios de nuestro 
Sindicato comprendieran toda la signifi-
cación del acto descrito, y que lo mani-
festaran en los actos análogos que, Dios 
mediante, se celebrarán en la Federac ión 
y Sindicato a que pertenecen. 
Es declarar a la faz del mundo entero 
que esperamos la PAZ SOCIAL, por la 
que todos suspiran, del reinado de amor 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
Cuando la Doctrina de ese Divino 
Corazón sea por todos E X A C T A M E N T E 
C U M P L I D A , se habrá esfumado como por 
encanto ese magno problema que plantea 
la Revolución, que no tiene otro origen 
más que el EGOISMO. 
Opongamos al egoísmo humano el 
amor divino de Cristo, y, aunque siempre 
habrá pobres y ricos, se auxiliarán y ama-
rán múuiamente como hermanos, cum-
pliendo ante todo las inflexibles leyes 
de la Justicia, y llenando luego todos los 
vacíos las difusivas irradiaciones de la 
Caridad de Cristo. 
Híitido ígraíío k la Confedeíaciófi 
(CORO) 
Nuestras fuerzas, labriegos, juntemos 
En cristiana y patriótica unión, 
Y a la lucha seguros marchemos, 
Arbolando la Cruz por pendón. 
No es nuestra lucha, lucha homicida, 
Lucha sangrienta, lucha voraz... 
¡Es para España fuente de vida! 
¡Para nosotros fuente de paz! 
Son los arados nuestros cañones^ 
Nuestras espadas las hoces son; 
Himnos de guerra las oraciones 
Que brotan puras del corazón . 
UNO POR TODOS trabajaremos, 
QUE DIOS POR TODOS ha de mirar; 
Por cuatro amores combatiremos: 
Religión, Patria, Tierra y Hogar. 
Después del triunfo s e r á la gloria 
Más esplendente que el mismo sol; 
Si alguno impide nuestra victoria.. . 
¡Ni es buen cristiano! ¡Ni es español! 
MÁLAGA.-TIP. DE J . TRASCASTRO 
